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〔
言
語
文
化
メ
ジ
ャ
ー
〕
〈
金
子
ゼ
ミ
〉
日
本
語
フ
ォ
ン
ト
の
印
象
に
関
す
る
研
究
調
理
に
お
け
る
表
現
の
種
々
相
〝
文
学
的
〟
歌
詞
の
研
究
な
ぜ
落
語
に
は
オ
チ
が
あ
る
の
か
日
本
語
教
育
に
お
け
る
外
来
語
〔
表
現
文
化
メ
ジ
ャ
ー
〕
〈
山
中
ゼ
ミ
〉
漱
石
の
「
個
人
主
義
」
―
『
こ
こ
ろ
』
で
描
か
れ
る
個
人
主
義
の
在
り
方
―
中
島
敦
の
朝
鮮
観
に
つ
い
て
―
「
虎
狩
」「
巡
査
の
居
る
風
景
―
一
九
二
三
年
の
一
つ
の
ス
ケ
ッ
チ
」
を
中
心
に
稲
垣
足
穂
に
お
け
る
〈
月
〉
─
─
『
一
千
一
秒
物
語
』
の
作
品
分
析
を
中
心
に
中
島
敦
『
古
譚
』
分
析　
―
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
と
「
狼
疾
」
―
『
火
垂
る
の
墓
』
に
描
か
れ
た
理
想
的
な
〈
張
満
谷
昭
如
〉
〔
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
日
本
語
メ
ジ
ャ
ー
〕
〈
守
屋
ゼ
ミ
〉
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
聞
き
手
を
意
識
し
た
日
本
人
選
手
た
ち
〈
見
立
て
〉
か
ら
考
察
す
る
日
本
人
の
文
化
観
食
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
「
食
と
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
関
わ
り
」
日
本
語
教
育
か
ら
み
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
面
白
さ
―
共
感
か
ら
考
え
る
日
本
語
の
女
こ
と
ば
と
そ
の
役
割
人
の
心
を
動
か
す
日
本
語
表
現
―
大
阪
の
笑
い
を
め
ぐ
る
考
察
―
漢
詩
の
日
本
と
中
国
で
の
読
み
の
違
い
に
つ
い
て
―
こ
れ
か
ら
の
漢
詩
教
育
相
手
を
不
快
に
す
る
日
本
語
表
現
―
日
露
の
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン　
両
国
の
批
判
表
現
の
違
い
を
中
心
に
日
本
語
話
者
の
主
観
性
に
つ
い
て
―
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
言
語
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
に
動
因
を
背
景
化
さ
せ
る
日
本
語
―
「
見
つ
か
る
」
と
は
何
か
中
国
人
日
本
語
学
習
者
の
日
本
語
漢
字
学
習
に
つ
い
て
―
中
日
空
間
令
和
元
年
度
　
卒
業
論
文
題
目
─ 51 ─
名
詞
「
上
」「
中
」「
下
」
の
比
較
か
ら
み
る
〈
大
塚
ゼ
ミ
〉
力
士
の
四
股
名
に
見
る
命
名
の
特
徴
と
背
景
の
社
会
の
流
れ
関
西
弁
話
者
と
標
準
語
話
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
の
比
較
現
在
、
衰
退
し
て
き
て
い
る
「
男
性
語
」「
女
性
語
」
が
ド
ラ
マ
に
も
影
響
し
て
い
る
の
か
東
京
語
と
標
準
語
の
比
較
と
現
在
の
認
識
島
根
県
の
方
言
「
け
ん
」「
だ
け
ん
」
に
つ
い
て
役
割
語
と
属
性
表
現
に
つ
い
て
ー
キ
ン
グ
ダ
ム
を
通
し
て
―
前
置
き
表
現
に
よ
る
心
理
的
変
化
邦
楽
ヒ
ッ
ト
曲
に
お
け
る
歌
詞
表
現
の
変
遷
と
社
会
背
景
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
認
知
度
の
違
い
に
つ
い
て
近
畿
地
方
に
お
け
る
方
言
「
ハ
ル
敬
語
」
の
若
者
の
使
用
実
態
表
記
選
択
の
実
態
と
そ
の
背
景
贈
答
場
面
に
お
け
る
配
慮
表
現
「
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
が
」
の
慣
習
化
に
つ
い
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
使
用
頻
度
の
地
域
差
に
つ
い
て
食
に
関
す
る
外
来
語
台
湾
語
の
現
状
―
言
語
意
識
と
言
語
行
動
―
「
い
い
意
味
で
」
に
お
け
る
配
慮
表
現
に
つ
い
て
日
本
語
の
「
あ
い
づ
ち
」
表
現
に
関
す
る
考
察
―
日
本
ド
ラ
マ
の
会
話
資
料
を
中
心
に
新
語
・
流
行
語
の
研
究
か
ら
み
る
日
本
社
会
人
狼
ゲ
ー
ム
の
言
葉
遣
い
日
本
語
学
習
者
と
敬
語
に
つ
い
て
の
考
察
ス
ポ
ー
ツ
心
理
と
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
理
論
―
体
罰
を
減
ら
す
た
め
の
コ
ー
チ
ン
グ
―
テ
キ
ス
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
笑
い
」
の
文
末
表
現
に
つ
い
て
日
本
語
と
中
国
語
の
色
彩
語
彙
が
意
味
す
る
も
の
日
本
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
英
語
の
多
用
化
感
情
表
現
に
つ
い
て
